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DIJALEKTOLOSKI I FRAZEOLOSKI PRINOSI INOVACIJE
Mira Menac-Miha/ic
FRAZEOLOGljA NOVOSTOKA VSKI H
IKAVSKIH GOVORA U HRVATSKOj:
S RjECN/KOM FRAZEMA / ZNACENJSK/M KAZALOM
S pOP/SaM S/NON/MN/H FRAZEMA
(Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje -Skolska knjiga, Zagreb 2005.)
Knjiga Frazeo/ogija novostokavskih strukture, pojedini frazemi mogu imati
ikavskih govora u Hrvatskoj izradena je u inacice. Unutarfrazemske se razlike
sklopu znanstvenoga projekta /straiivanje opcenito javljaju kao posljedica teznje za
hrvatske dija/ektne frazeologije. Autorica frazeoloskim obnavljanjem, raznolikoscu
je sasvojim studentima u okviru predmeta i slikovitoscu. Osim te opcejezicne
Hrvatska dija/ektologija na Filozofskom tendencije, frazemska varijantnost ocituje
fakultetu u Zagrebu prikupljala i istrafivala pripadnost pojedinogfrazema odredenim
frazeme u vise od stotinu hrvatskihgovo- mjesnim govorima, s razlicitim dijalektnim
fa. U ovoj je knjizi obradila i predstavila znacajkama, osobito na fonoloskoj i
sarno clio prikupljene frazeoloske grade: morfoloskoj razini. Upravo zbog te
oko 4000 frazema potvrdenih u 14 govo- cinjenice autorica frazemskim inacicama
ra novostokavskog ikavskog dijalekta u posvecuje duznu pomnju. Frazemske
Hrvatskoj. inacice prikazuje prema jezicnim
Autorica uvodi citatelje u frazeolosku razinama na kojima se ostvaruju. Leksicke
gradu opseznijam dijalektoloskom se inacice ostvaruju alternacijom
studijom 0 fonoloskim, morfoloskim, istoznacnih i bliskoznacnih leksema
tvorbenim i sintaktickim znacajkama (oznacene su oblim zagradama): ravan
novostokavskih ikavskih govora (11-103). (uspravan) ka svita (Sterika) ili alternacijom
Glavnina se knjige -sukladno naslovu -neistoznacnica, a pritom je frazemsko
bavi frazeoloskom tematikom (105-472). znacenje isto: aava odnija {i} tavu i raau
U pristupnom dijelu autorica iznosi u (jaja, misaku). Kvantitativne inacice
frazeologiji ustaljenu klasifikaciju frazema (oznacene viticastim zagradama) nastaju
na: fonetske rijeci, sveze rijeci i recenicne uvrstavanjem odnosno izostavljanjem
frazeme. Uz objasnjenje svakoga tipa pojedinih sastavnica: daj (podaj) dite
daje njihovu podjelu prema morfolosko- materi {a balun Ajduku}! 5 obzirom na
sintaktickoj strukturi i potkrepljuje ih fonetske razlike medu mjesnim govorima,
mnostvom primjera. Unatoc cinjenici da frazemi se ista znacenja ostvaruju u
su frazemi po svojoj naravi stabilne fonetsko-fonoloskim inacicama. Na razini
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ostvaraja suglasnika inacice su potvrdene znacne frazeme, a 5 obzirom na strukturu
u rasponu od oslabljene artikulacije do dijeli ih na sinonimne frazeme 5 podu-
potpune redukcije samoglasnika (Ne bi darnom strukturom (pala sikira u med
rec da je sutra Bosc), u refleksu jata -komu: pala kasika u mast komu) i bez
prevladavajuceg ikavskog i sporadicnih podudarne strukturne. U potonje ubraja
jekavskih ostvaraja, u alternacijama frazeme objedinjene jednakim fraze-
sljedova an>en, on>un (On je suva oloskim znacenjem, npr. u znacenju
zlato; Vidice un svog Boga). Na razini 'istuci koga': dat u jaketu komu, dovatit u
ostvaraja suglasnika potvraene su ruke koga, naucit pameti koga, sredit
sporadicne zamjene suglasnika 'i koga ka Svabo Bosnu, zatuc koga ka r
suglasnikom j (Ko da je u zemju (zeml'u) brokvu itd. 1
prop.ala). Nepostojanj~ .glasa h re~~I~i~~ .v U kr~c~m podo~jeljku Frazeolos~e i
zamjenom sa suglasnlclma v, kill Jill vlseznacnlce auto rica bez dodatnlh
redukcijom Uuva/}uka r govori sto jezika; objasnjena navodi nekoliko primjera
Baza seiGn ka du; Izdaga duv; A ja umra frazema, od kojih svaki ima dva znacenja.
0 straja/ stra), a zamjetne su i zamjene Buduci dase radi ofrazemskim jedinicama
glasa f glasovima viii p (Puka mi je film/ koje imaju razlicita znacenja i ni jedne
vilm). Morfoloske inacice ovise u sustavu zajednicke znacenjske sastavnice, rijec je
mjesnoga govora, a uvjetovane se pripad- zapravo 0 frazemskoj homonimiji. Mno-
noscu deklinacijskim tipovima, variranju stvo primjera iz rjecnika maze potvrditi i
akuzativa i partitivnogagenitiva, razlikama frazeolosku polisemiju (viseznacnost).
u gramatickim morfemima pojedinih Frazemi su vise od ostalih jezicnih
padeza, uporabom odreaenog ili neodre- jedinica vezani uz narod u cijem su jeziku
aenog pridjeva, variranjem roda ili broja nastali. U stanovitoj su mjeri preslika
u imenica. Tvorbene se inacice ticu pre- slicnih struktura iz drugih sustava ili pak
fiksalnih razlika u frazemskim sastav- sadrze sastavnice iz sustava 5 kojima je
nicama ili razlicitih sufikasa, osobito onih pojedini jezik biD u dodiru. Kad je rijec 0
za tvorbu deminucije i augmentacije. frazeologiji novostokavskih ikavskih
Sintakticke inacice ne odraiavaju toliko govora, vidljivi su tragovi talijanskog
znacajke pojedinih govora, vet nastaju jezika, tocnije venecijanskog dijalekta, i
opcenito uporabom razlicitih padezno- turskoga jezika. jednako taka frazeologija
prijedloznih sveza. stalno prima elemente ili cijele frazeme iz
Nakon strukturnog aspekta rasclambe drugih hrvatskih dijalekata ili standardnoga
frazema autorica govori 0 semantickim jezika i fonoloski ih i morfoloski
odnosima meau frazemima. Utvrauje prilagoaava. Prilagoaene se posuaenice
antonimiju sa strukturnom podudarnoscu ponasaju kao i domace rijeci i preuzimaju
(imat dobra griD: imat slabo griD) i ulogu nosive ili nenosive rijeci u frazemu,
antonimiju bez strukturne podudarnosti samostalno ili kao varijante stokavske
(slagat se ka rozi u vrici: ka nokat i meso jednakoznacnice ili bliskoznacnice. Rjeai
[bit, driat se]). Autorica u frazeolosku su frazemi preuzeti u petrificiranom
sinonimiju ubraja istoznacne i blisko- obliku (tuta (orca, sceto-neto). Frazemi
,
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novijeg postanja prosireni su u ovim novostokavskim ikavskim govorima, iz
govorima putem razlicitih oblika javnoga kojeg se mogu izvesti i razumjeti drugi
zivota. razliciti potvraeni oblici istoga sadrzaja.
Frazemi novostokavskih ikavskih Naziv uopceni leksem oznacava u
govora, konstatira autorica, po svome se novostokavskom ikavskom najcesce
sastavu i strukturi ne razlikuju od frazema potvraen leksem iz kojeg se mogu izvesti
u ostalim hrvatskim podsustavima. Na i razumjeti drugi potvraeni oblici istoga
planu izraza razlikuju se od frazema u sadrzaja.
drugim hrvatskim govorima po fonetsko- Glavni se dio knjige sastoji od dvaju
fonoloskim i morfoloskim znacajkama rjecnika. Prvi dio, naslovljen Rjecnik
svojstvenim za pojedine govore. Ta pak frazema (123-358), strukturiran je na
cinjenica otvara jedno ne samotehnicko, jednostavnim kriterijima po kojima su
vec mnogo vise funkcionalno pitanje. 5 frazemi rasporeaeni i obraaeni. Dosljedno
obzirom na to da inherentna prozodijska provedeno leksikografsko nacelo
obiljezja imaju distinktivnu ulogu i da su omogucava jednostavno snalaienje: aka
pokazatelj osebujnosti govora u odnosu frazem ima imenicu, obraauje se pod
na druge govore (sic!), uvrstenjem imenicom kao nosivom rijeci; aka ima
prozodijskih znakova bila bi se dobila vise imenica, kao nosiva rijec uzima se
potpuna slika 0 izraznoj strani frazema. prva imenica. Nakon imenica kao nosive
Osim univerzalnih sadrfaja, frazemi izra- rijeci slijede poimeniceni pridjevi,
zavaju niz specificnih znacenja. Temeljeni pridjevi, prilozi, brojevi, zamjenice i
na folklornim motivima petrificiraju glagoli. Nosiva rijec predstavlja
poruke i stavove sredine u kojoj izrastaju. nadnatuknicu, a ana je uopceni leksem.
Tako su i u ovome rjecniku zabiljezeni Potvraeni leksemi koji se fonoloski ili
frazeoloski lokalizmi. Da bi se utvrdilo sto fonetski razlikuju od uopcenog leksema u
je u frazeologiji lokalizam, potrebna su jednom se slucaju navode na njihovim
veCa komparativna istraiivanja. Pouzdan abecednim mjestima s uputnicom na
pokazatelj frazemskih lokalizam je uopceni leksem. Frazemi koji u istom
onimska sastavnica. govoru imaju razlicite izraze za isti sadrzaj
Teorijsko-objasnidbeni dio frazeo- obraauju se na dvama mjestima, pod oba
loskog rjecnika sadrzi jos poglavlje uopcena leksema u zajednickom uop-
naslovljeno 0 rjecniku frazema, u kojemu cenom frazemu, a odgovarajuci primjeri
su prikazana nacela strukturiranja rje- navode se sarno kod odgovarajuceg
cnickoga dijela i,upute za pronalaienje i uopcenog leksema. Frazemske sastavnice
iscitavanje frazema. 5 obzirom na to da za koje autorica pretpostavlja da su
unutar sustava cija se frazeologija opisuje znacenjski neprozirne, osobito aka su
postoje fonetsko-fonoloske i morfoloske stranog podrijetla, objasnjene su u
razlike, autorica uvodi pojmove pod podrubnim biljeskama. Kad je isti sadrzaj
nazivima uopceni frazem i uopceni u raznim govorima ostvaren razlicitim
leksem. Prvi se naziv odnosi na oblik gramatickim oblicima iste rijeci, u
frazema koji je najcesce potvraen u uopcenom se frazemu autorica odlucuje
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Z~ najcesce ~otvr~en~ obli~. Kada jeyod istoznacne .frazeme upuc~je grafic~i znak f
vise potvrdenlh obllka Jedan Jednoznacan, <). Frazeml su navedenl u uopcenom ~
a drugi su viseznacni, autorica se odlucuje obliku. Ako vise frazema ima jednako J
za jednoznacne bez obzira na njihovu znacenje, ono se navodi sarno kod 1"
uporabnu ucestalost. Ispod abecedno prvoga. Sinonimni su frazemi abecedno ;
poredanihnadnatuknicaslijedefrazemske poredani jedan uz drugi. Pod istom su i
natuknice, tj. «uopceni frazemi» koji nadnatuknicom i bliskoznacni frazemi. +
sadrze nosivu rijec iskazanu nadnatuk- Frazemi koji imaju vise bliskih znacenja
jnicom. Frazemske se natuknice znakom (u rjecniku se i formalno prepoznaju po
jednakosti povezuju s tumacenjem interpunkciji, odvojeni su zarezom) ili
znacenja. Definicije su jasne i precizne. S udaljenih znacenja (odvojeni su tockom r
obzirom nacinjenicu dafrazemi ukljucuju sa zarezom), nalaze se pod vise
vise dodatnih, ekspresivnih i konotativnih nadnatuknica. Homonimni se frazemi
znacenja, da bi se prenijelo cjelovito nalaze pod vise nadnatuknica, ali se svaki
znacenje, obicno je navedeno vise sino- put navodi sarno jedno od znacenja. U
nimnih parafraza ili se u kosim zagradama Znacenjskom kazalu ne navode se ostvaraji
daju obavijesti 0 funkciji frazema (npr. / u pojedinom govoru, njihove potvrde i
prijetnja/ psovka). U homonimnim su objasnjenja nepoznatih rijeci. Takve
frazemima znacenja obrojcana. Svi podatke sadrzi Rjecnik frazema.
uneseni i obradeni frazemi imaju ovjeru u Knjiga je opremljena kartama, popi-
kontekstu s oznakom 0 govornome sam i tumacenjem koristenih kratica,
punktu u kojem je realizacija potvrdena. popisom literature s 82 bibliografske
Frazemska je natuknica dobra oprem- jedinice i sazetkom na hrvatskome i
Ijena, osmisljena i protumacena, a do- engleskome jeziku.
sljedno primijenjen funkcionalan graficki Ovaj je frazeoloski rjecnik u hrvat- !
instrumentarij koji cine razliciti tipovi za- skome jezikoslovlju prvi u dvojakome
grada, slov~ i interpunkcije osigurava da smislu. Prvi je yeti dijalektni rjecnik, u
ses malo informativnih uputnicapruzi naj- cjelini koncepcijski cist i jasan, te
visi stupanj obavijesti 0 unutarfrazemskoj metodoloski dosljedan. Opremljen
sinonimiji, leksickoj, fonoloskoj i grama- mrezom odrednica, rjecnik udovoljava
tickoj varijantnosti, 0 fakultativnim sastav- suvremenim leksikografskih kriterijima.
nicama, rekciji i semanticko-sintaktickim Autorica je u njegovoj sadrzajnoj i
ogranicenjima frazema. tehnickoj organizaciji imala obrazac u
Drugi dio rjecnika cini odjeljak naslov- H rvatskome frazeoloskom rjecn iku
lien Znacenjsko kazalo 5 popisom sino- (2003), ali je zbog specificne dijalektne
nimnih frazema (359-472). Ovaj je rjec- grade i unutarfrazemskih inacica potvr-
nicki diostrukturiran na nacelu koncepata, denih na terenu morala osmisliti i provesti
taka da se u nadnatuknici nalazi rijec nove modele organizacije frazemske
koja najblize odreduje znacenje frazema. natuknice. Ucinila je to implementacijom
Ispod nadnatuknice redaju se frazemska dvaju pojmova koje naziva uopceni
znacenja, potom slijede frazemi. Na frazemi i uopceni leksemi. Na taj je nacin
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pronasla mjeru izmeau leksikografske osim krugu strucnjaka, biti zanimljiv i
ekonomicnosti i funkcionalnosti te jezikoslovnomanjeupucenimkorisnicima.
raslojenosti frazema uvjetovane Autorica uvodno najavljuje da se «U
dijalektnim znacajkama. Drugi rjecnicki nastavku abrade istrazenih govora
d}o -.Zn~cenjsko kazalo 5 P?pisom priprema ...niz knjiga 0 dijalektnoj
slnyonlmnlh frazem~. -or~anlzlran n~ frazeologiji». Ovom je knjigom u tom
nacelu koncepata prvlJenac Je u hrvatskoJ projektu jamacno napravila prvi korak.
leksikografiji. Nema dvojbe da ce ovaj
leksikografski dobra osmisljen rjecnik, Marija Turk
IZ DIJALEKTOLOGIJE NOVOSTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA
Zasebna je cjelina u knjizi Mire Menac smjestaj, ispitivaci i godina istraiivanja (str.
-Mihalic opsezan rad pod naslovom 8), te Karta 1 (str. 9).
Karakteristike novostokavskih ikavskih Rad sadrzi popise, opise i oprimjerenja
govora u Hrvatskoj (11 -103) koji jezicnih pojavnosti u onih 14 mjesnih
dopunjuju i ilustriraju dijalektoloske karte govora u lici i Dalmaciji, u kojima je M.
(475-493): Karta 2 (rest- fast), Karta 3 Menac-Mihalic prvotno uz pomoc
(greb- grab), Karta 4 (zavrsno -I u pridjevu studenata istraiivala frazeologiju. Rijec je
, ..
radnom), Karta 5 (c, 3) Karta 6 (fl vi p), 0 govorima koji se po dijalektoloskoj
Karta 7 (Ij > j), Karta 8 (-iji I -ji), Karta 9 klasifikaciji (pri kojoj se pojedinacni
(sclst* -i3, st -id), Karta 10 (mnoiina: mjesni govori po meausobnim jezicnim
dugal kratka), Karta 11 (Ijd. a-vrste: -onl- podudarnostima i razlikama svrstavaju
en; -on,-en), Karta 12 (OLI mn.: Vrsta a i ponajprije u skupine govora, potom u
Vrsta i: -in, Vrsta e: -ani-on; Vrsta a i Vrsta dijalekte i u narjecja), razvrstavaju u
i : -ima, Vrsta e : -ama), Karta 13 (OLI mn. skupine govora (dade se naslutiti da ih je
imenica oci i usi: -inl-imal -imon I -iman), u ovome sluCaju otprilike 8), koje (zajedno
Karta 14 (Aorist), Karta 15 (Prezentglagola s drugim skupinama govora) ulaze u
ic), Karta 16 (Prezentglagola moc), Karta sastav novostokavskoga ikavskoga
17 (I zamjenica ja i ti), Karta 18 (0, L jd. dijalekta.
i.r. pridjevsko-zamjenicke deklinacije: -Rad se sastoji od cetiri poglavlja pod
onl -oj), Karta 19 (Pokazne zamjenice: tajl oznakama: 1. Fonologija, 2. Morfologija,
ovil onil ni), Karta 20 (Odnos odredenoga 3. Iz tvorbe i 4. Iz sintakse.
i neodredenog oblika pridjeva). Ovome Poglavlje 1. Fonologija cine dvije
radu u sirem smislu pripadaju i segmenti cjeline: 1.1. Samoglasnici i 1.2. Suglasnici,
knjige: Uvod (str.7), Obradeni svaka s tri podcjeline: u prvoj je od njih
novostokavski ikavski govori, kratice, predstavljen inventar fonema, u drugoj su
